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Résumé en
français
Pintxos (2013) es la suite de Regreso (Itzultze) (2007).  Dans ces deux pièces de Koldo
Barrena, on retrace l’histoire de deux générations d’une famille basque. Les voyages à
sens unique vers l’Amérique et les allées et retours à doublé sens entre l’Amérique et
l’Espagne sont réalisés par les victimes du terrorisme et par leurs bourreaux. Le
voyage à double sens donne de l’unité à ces pièces. Nous signalerons la valeur
dramatique et symbolique des voyages et des espaces dans la représentation  littéraire
du terrorisme et de la diaspora basque.
Notes
Pintxos (2013) es la continuación de Regreso (Itzultze) (2007).  En estas dos obras
teatrales de Koldo Barrena se dramatiza la historia de dos generaciones de una familia
vasca. Los viajes con sentido único hacia América y las idas y venidas con dobles
sentidos entre América y España las realizan víctimas y victimarios. El viaje de ida y
vuelta  confiere unidad a las dos obras. Señalaremos el valor dramático y simbólico de
los viajes y de los espacios en la elaboración literaria del drama del terrorismo y de la
llamada “diáspora democrática vasca”.
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